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Презентація створена у межах організації тестового доступу до ресурcу. 
4 Бази OVID:  
• BIOSIS Previews 
• Biotechnology Abstract 
• Global Health 
• Health and Psychosocial Instruments 
 
http://ovidsp.ovid.com/autologin.html  
• BIOSIS Previews - охоплює всі галузі наук про життя і забезпечує повне 
охоплення біологічних і біомедичних досліджень опублікованих у світі. Включає 
загальну біологію, ботаніку, зоологію та мікробіологію, а також ветеринарну 
медицину, біотехнології, дослідження навколишнього середовища та сільського 
господарства. 
• Biotechnology Abstract - ресурс літератури з біотехнологій та патентної 
інформації. Включає всі аспекти біотехнологій, промислове використання 
мікроорганізмів, ферментів. Близько 1200 основних наукових публікацій, в тому 
числі матеріалів конференцій та патентів. 
• Global Health - об'єднує ресурси двох всесвітньо відомих баз даних - Public 
Health та Tropical Medicine (PHTM). Разом вони представляють собою 
унікальний ресурс, який забезпечує глибоке тематичне охоплення інформації, 
що стосується здоров'я людини та інфекційних захворювань. 
• Health and Psychosocial Instruments - забезпечує швидкий доступ до 
інструментів оцінювання інформації (наприклад, анкети, графіки інтерв'ю, 
списки, кодовані схеми/посібники, рейтинги, тести і т.п.) у сфері охорони 
здоров'я, психології, організаційної поведінки та бібліотечно-інформаційних 
наук. Ресурс буде корисний дослідникам, викладачам, студентам, 
адміністраторам і фахівцям з оцінювання, для того щоб визначити заходи, 
необхідні для проведення наукових досліджень, заявки на гранти і т.п. 
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Детальніше про ресурс можна дізнатися: 
http://www.ovid.com/site/index.jsp  
